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This paper uses many econometric measures to analyze the development of 
regional  economic development disparities in Fujian province and the factors of 
affecting counties’ disparities at the present time from dynamic state and static state. 
In the dynamic state, the paper manages Theil coefficient which can be multitiered 
decompounded to survey the economic development disparities among the regions of 
eastern Fujian, southern Fujian, western Fujian, and northern Fujian, and disparities in 
regions, and disparities between 9 region-level cities. The regional disparities in 
Fujian province fluctuates distinctly with time, disparities between 9 region-level 
cities fluctuates lessly between 1978 and 1992, and ascends distinctly between 1994 
and 2003; disparities in the eastern and southern of Fujian province fluctuates lessly 
between 1978 and 1992, and extends distinctly between 1993 and 2003, disparities in 
the eastern of Fujian province fluctuates most, and disparities in the western and 
northern of Fujian province discends; By collectivity, the larger the spatial dimension 
is, the more evidence the disparities are. In the static state, the paper on the base of 
defining the concept of resources position selects 11 variables which comprises the 
volume of the employed to compose regional resources position economic indicator 
system, at the same time it selects 58 counties and county-level cities as swatch 
regions, and manages principal component gene analysis to measure the regional 
integrational resources position and every composed resources position of swatch 
regions. The result of compositor on regional resources position is basically tally to 
the state of the art of county economy in Fujian province. The results of principal 
component gene analysis shows more: the manpower and capital resources position 
contributes the most to regional total resources position, they are the dominant factor 
in regional total resources position. The theoretics analysis and demonstration study 
shows: regional resources position has positive correlation with regional economic 
development; infrastructure and FDI resources position, manpower and capital 
resources position contributes more, and science and education resources position 
does not have correlation with economic development. The result of classify analysis 
proves the conclusion. Then the paper discussed the reason of economic development 














disparities in industry structure adjust and system factors. At last, the paper advances 
some countermeasures of the strategy of sustainable development to regional 
economy in Fujian province. 
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增长 快的省份之一，经济总量和人均国内生产总值在全国的位次均由 1978 年






的差异却在加剧扩大，1978 年末人均国内生产总值的绝对差异是 357 元（当年

































通过计算 20 世纪 90 年代福建九地市的标准差、变异系数、绝对极差、相对极差、
GDP 递增率得出福建省九地市的绝对极差和相对极差逐年扩大的结论，研究了福
建省发展总体水平的空间变化特征，以及福建省九地市相对发展率差异变化特
征， 后进行沿海、山区 GDP 结构比较，并对福建区域经济差异的改善提出相应










（2005）采用 41 个指标，提取福建省 58 个县和县级市作为样本，从生活质量、
社会保障、政府作用、经济效率、科技教育、基础设施、环境资源、对外开放度、
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